



























































































(3) 量子流体乱流の統計法則 (吉田 国内講演 [6]) 
液体ヘリウムの超流動状態や Bose-Einstein 凝縮体の流動などの量子流体の運動は、適切な近
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<講演：国内会議> 













































“Theory of quantum phase manipulation in semiconducting and superconducting nanostructures” 
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